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An important type of well-being, which is more valuable and critical than 
other ones, is spiritual well-being. Other types of well-being are in fact the 
prerequisite of achieving spiritual well-being and utilizing spiritual virtues 
that are accepted by any human being. Indeed, spiritual well-being is directly 
associated with the bliss in the world and the hereafter. Thus, it is more 
precious than other types of well-being. In this regard, heart is considered the 
container of spiritual well-being (1). The notion of heart mentioned in the 
Quran is different from the pectoral heart shaped inside humans’ chest. It has 
therefore been described as a container which is capacious and limited at the 
same time and can be the cause of guidance or misleading (2). 
In the Quran, the concept of heart refers to humans’ soul (3-5), which is not 
physical and constitutes a major portion of human being. It encompasses 
humans’ personality, beliefs, ethics, and spiritual well-being (6). 
As a result, the Quran has referred to heart disease, which is to tally different 
from physical diseases that humans may suffer from. A sick heart is the one 
that is not a mirror of the truths of existence and does not reflect divine 
manifestations; a healthy heart, on the contrary, does have these capabilities 
(7). Furthermore, a sick heart is inclined toward debauchery and goes 
beyond divine limits under the influence of evil temptations (1). 
Many of the social, ethical, and cultural anomalies that are witnessed 
nowadays have their roots in the sick heart. As a matter of fact, heart is the 
main focus of human spirit and can cause human happiness or hardship. 
Therefore, paying attention to heart cleanliness and its role in achieving 
spiritual well-being, the way this type of well-being can be achieved, and 
strategies that should be followed to improve it can impact other types of 
well-being, hence leading to well-being for the whole society. 
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تعترب الصحة املعنوية من اجلوانب املهمة للصحة واليت هي اكثر امهية من اجلوانب االخرى. 
بالفضائل الروحية  فاالبعاد االخرى للصحة تعد مقدمة للحصول على الصحة املعنوية والتمتع
ويف احلقيقة فإن للصحة املعنوية عالقة  واملعنوية للصحة اليت هي مقبولة من قبل مجيع البشر.
مباشرة مع السعادة الدنيوية واالخروية لالنسان حيث ميكن حتقيقها من خالل االرتباط مع اهلل 
سياق ذاته فإن قلب ويف ال سبحانه وتعاىل ومن مث فإن هلا قيمة اعلى من اجلوانب االخرى.
  .(1) االنسان يعترب إناء للصحة املعنوية يف الوجود البشري
القلب يف تعبريه القرآين ال يعين الشكل الظاهري له يف صدر االنسان. وهلذا يوصف باالنشراح 
فالقلب يف تعبريه القرآين يطلق على روح االنسان  .(2)والضيق كما انه اداة للهداية أو الضاللة 
والذي يشكل اجلزء الرئيسي من الكائن االنساين. اجلزء الذي حیتوي على  (5-3)ونفسه 
 . (6)الشخصية واملعتقدات والسلوكيات والصحة النفسية والعقلية لإلنسان 
وهلذا، يتحدث القرآن الكرمي عن أمراض القلب، ومن الواضح ان هذا املرض خيتلف عن 
األمراض اجلسمية. ال ميكن للقلب املريض أن يكون مرآة للحقائق وال يستطيع ان يعكس 
كما أن القلب املريض . (7)  ان القلب السليم لديه مثل هذه القدراتاملظاهر االهلية. يف حنی
 .(1)ينتمي اىل الفسق والفجور متأثرا باالغراءات الشيطانية ليتعدى حدود اهلل 
وما نراه اليوم من العيوب والعاهات االجتماعية واالخالقية والثقافية فإهنا متجذرة يف القلب 
املريض وغري السليم. القلب الذي يعترب احملور الرئيسي للروح البشري حيث تنبعث منه السعادة 
ومن هذا فإن ايالء االهتمام اىل طهارة القلب ودورها يف حتصيل الصحة  البشرية أو الشقاء.
املعنوية وطرق توفري هذا اجلانب من الصحة، باالضافة اىل اجلهود لتعزيزها قد تؤثر على اجلوانب 
 .االخرى من الصحة وبالتايل جتلب الصحة للمجتمع االنساين بأكمله
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
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های مختلف آن ارزش و اهمیت  با جنبه  یکی از ابعاد مهم سالمت که در مقایسه
یی برای دستیابی به  بیشتری دارد، سالمت معنوی است. دیگر ابعاد سالمت، مقدمه
ها  ی انسان از فضایل روحی و معنوی خواهد بود که همه مندی سالمت معنوی و بهره
ی مستقیم با سعادت دنیا و آخرت  آن را قبول دارند. در حقیقت سالمت معنوی رابطه
یافتنی است و از این جهت، ارزش  انسان دارد که در ارتباط با خدای متعال دست
مت معنوی در دهد. در همین زمینه آنچه ظرف سال باالتری را به خود اختصاص می
. قلب در کاربرد قرآنی آن، غیر از (1) شود قلب آدمی است وجود انسان محسوب می
عت و ضیق رو، به وس و ازاین ی سینه انسان است شکل درون قفسه قلب صنوبری
 .(2)شود  توصیف شده است و ظرف هدایت و گمراهی معرفی می
که غیر از جسم، بخش اصلی  (5-3)شود  قلب در قرآن به روح و نفس انسان اطالق می
همان بخشی که شامل شخصیت، باورها، اخالقیات و  ؛دهد وجود آدمی را تشکیل می
 .(6)سالمت روحی و روانی انسان است 
یی متفاوت  سخن به میان آمده؛ و این بیماری مقوله رو، در قرآن از بیماری قلب ازاین
یی از حقایق هستی  قلبی است که دیگر آینه با بیماری جسم انسان است. قلب بیمار
که قلب سلیم از چنین توانایی  تواند مظاهر الهی را بازتاب دهد؛ درحالی نیست و نمی
یابد و تحت تأثیر  . همچنین، قلب بیمار به فسق و فجور گرایش می(7)برخوردار است 
 .(1)پردازد  های شیطانی به تجاوز از حدود الهی می وسوسه
های اجتماعی، اخالقی و فرهنگی هستیم، در  اگر امروزه شاهد بسیاری از ناهنجاری
ریشه دارد، قلبی که کانون اصلی روح انسانی است و سعادت و  قلب بیمار و ناسالم
دل و نقش آن در کسب توجّه به پاکیِ رو،  ازاین گیرد. شقاوت آدمی از آنجا نشئت می
های تأمین این نوع از سالمت و همچنین تالش برای ارتقای آن  سالمت معنوی و راه
تواند بر دیگر ابعاد سالمت تأثیر داشته باشد و در نهایت سالمت را برای کل جامعه  می
 .به ارمغان آورد
 :است صورت این به مقاله استناد 
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